



szát éljük, egyre inkább 
növekszik a gyógynövé­
nyekből készült termékek 
iránti kereslet. Ugyanak­
kor rendkívül hiányosak 
az erre vonatkozó adatok, 




kozó statisztikák. A komp­
lex gyógynövény-fogyasz­
tásról is nehezen szerezhe­
tünk információkat, hiszen 
a közvetlen emberi fogyasz­
táson túl a gyógynövénye­
ket a gyógyszeripar, a vegy­
ipar, a kozmetikai ipar és 
már az állatgyógyászat is 
felhasználja. Ebben a cikk­
ben megkíséreljük, hogy 
közvetlen fogyasztói meg­
kérdezések segítségével 
rávilágítsunk a hazai lakos­
ság gyógynövény-fogyasz­
tási szokásaira, a gyógynö­
vényvásárlást befolyásoló 
tényezőkre, amelyek alap­
ján javaslatokat teszünk a 







Minden olyan növényt gyógynövénynek nevezünk, amelyet 
valahol a Földön a hivatalos gyógyászat, a népi gyógyászat 
vagy a természetgyógyászat régebben használt vagy jelen­
leg is felhasznál gyógyítás céljára, valamint gyógyszer­
ipari alapanyagok előállítására. Ha tágabb értelemben vizs­
gáljuk, akkor gyógynövénynek tekinthetjük azokat a növé­
nyeket is, amelyeket élvezeti célokra, kozmetikai és háztar­
tás-vegyipari cikkek előállítására, fűszerként, kábítószer­
ként, rovarirtószerként használnak, hiszen kisebb-nagyobb 
mértékben ezek is összefüggnek az egészséggel vagy a 
betegséggel. Tehát a gyógynövény olyan növény, ami vala­
milyen hatóanyagot tartalmaz (Banai 2005).
A gyógynövények száma kb. 10-12 ezer a világon, 
ebből hazánkban kb. 300-350 fajnak a gyógyászatban tör­
ténő alkalmazásáról tudunk. A gyógynövények lehet­
nek vadon termők és termesztettek. Eves összhozamuk 
Magyarországon 40-50 ezer tonna, amelyből 15 ezer tonna 
vadon termőkből származik.
A gyógynövényekre jellemző, hogy:
• biológiailag aktív különleges anyagukért termesztik, 
amely azok használati értékét képezi;
• csak a hatóanyagot tartalmazó szerv kerül felhaszná­
lásra, friss fogyasztásra általában alkalmatlanok, ezért 
előzetes feldolgozást igényelnek;
• a kertészeti növényekhez képest csak igen kis mennyi­
ségben fogyaszthatok (Takácsné 2004).
A gyógynövények gyógyításra használható hatóanya­
gai a növény különböző részeiben halmozódnak fel: gyö­
kér, virág, levél, szár. Ezekből a növényi részekből nyer­
hető -  szárítással -  a növényi drog, amely akkor megfelelő 
minőségű, ha a növényeket kellő szakértelemmel gyűjtik, 
szárítják, megfelelő tárolási feltételeket biztosítanak és a 
csomagolás minősége is megfelelő.
Hazánkban a gyógy növény termesztés termőtáji szer­
veződése a XX. század elején kezdődött meg. A regionalitás
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Forrás: Csele -  Nyéki 2006
kialakulását a növekvő gyógynövényfo­
gyasztás és az export indukálta. A legfon­
tosabb tényező, ami befolyásolta a körzetek 
kialakulását a napsütéses órák száma volt, 
mivel ez nagymértékben meghatározza az 
adott terület fény- és hőháztartási viszo­
nyait (Bernáth 2000).
Az 1. ábrán látható, hogy Magyarország 
területe gyógynövénytermesztés szem­
pontjából hat jól elkülöníthető részre oszt­
ható fel. A hetedik termőtáj az egész ország 
területét jelenti, vagyis azon gyógynövé­
nyek körét mutatja, amelyek termesztésére 
az ország egész területén adottak a feltéte­
lek. A térkép szerint a legnagyobb gyógynö­
vény-termesztésre specializálódott régió az
1. termőtáj, a Nagyalföld és a Tiszántúl, míg 
a legkisebb rész a Balaton-felvidék területe.
FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK 
A GYÓGYNÖVÉNYEKRŐL 
Kutatómunkánk során azt a célt tűztük 
ki, hogy képet kapjunk a hazai fogyasz­
tók körében a gyógynövények ismertsé­
géről, valamint a gyógynövényből készült 
termékek fogyasztási szokásairól. Kérdő­
íves vizsgálatunk során a mintavételi eljárás 
egyszerű, véletlen kiválasztás alapján tör­
tént (Lehota 2001). Összesen 244 értékel­
hető kérdőív került feldolgozásra az SPSS 
15.0 statisztikai program segítségével.
A gyógynövények iránti kereslet 
változása
Elsőként arra szerettünk volna választ 
kapni, hogy a megkérdezettek hogyan véle­
kednek a gyógynövényből készült termékek 
iránti kereslet változásáról, hogyan érzé­
kelik a tendenciákat. A 2. ábrán látható, 
hogy a megkérdezettek legnagyobb része, 
84,8%-uk szerint növekedett a gyógynövé­
nyek iránti kereslet. Ez a megállapítás egye­
zik Szendrei és Csupor (2009) véleményé­
vel, miszerint a gyógynövények reneszán­
szát éljük. Mindössze a megkérdezettek 
3%-ának nem volt véleménye a feltett kér­
désről, a nem tudom lehetőséget választot­
ták.
2. ábra: Vélemény a gyógynövények iránti kereslet 
nö vekedéséről
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3. ábra: A megkérdezettek gyógynövényismerete
□  kam illa
■  c s a lá n
□  c s ip k e b o g y ó
□  a loe  vera
■  kö röm virág
□  c ic k a fa rk
■  c itrom fű
□  hárs levé l
■  zsá lya
G3 levendula
□  b o rsm e n ta
□  k a ku kkfű
■  eg yéb
A g y ó g y n ö v é n y e k  i s m e r e t e
Azt is vizsgáltuk, hogy a megkérdezet­
tek milyen fajta gyógynövényeket ismer­
nek. Összesen 55 gyógynövényfajt soroltunk 
fel, ezek közül a válaszadók a legtöbbször a 
kamillát és csalánt említették. Ez nyilván ez 
e két gyógynövény széleskörű használható­
ságának és ismertségének köszönhető. Ezen 
kívül a legnépszerűbb gyógynövények között 
szerepelt még a csipkebogyó, az aloe vera, 
a körömvirág, a cickafark, és a citromfű (3. 
ábra). Az egyéb kifejezés alá azokat a gyógy­
növényeket soroltuk, amelyek neve csak 
néhány (1-10) kérdőíven volt megtalálható.
A  g y ó g y n ö v é n y f o g y a s z t á s
Következő kérdésre adott válaszokból 
kiderül, hogy a megkérdezettek többsége, 
84,4%-a fogyaszt valamilyen gyógynö­
vényt, ami véleményünk szerint nagyon jó 
arány. A válaszadók mindössze 15,2%-a 
válaszolt nemmel, azaz ők nem fogyasz­
tanak, nem használnak gyógynövényeket 
egyáltalán (4. ábra).
A  g y ó g y n ö v é n y e k  e l u t a s í t á s á n a k  o k a i
Azoktól, akik egyáltalán nem fogyasztot­
tak gyógynövényből készült termékeket, azt 
szerettük volna megtudni, hogy milyen okok 
találhatók a háttérben. Az 5. ábrából kitű­
nik, hogy a 18-22 évesek közül válaszolták 
a legtöbben, hogy nem érzik szükségesnek 
azt, hogy gyógynövény-termékeket fogyasz- 
szanak. Néhányan nem ismerik a hatásai­
kat, illetve nem érzik biztonságosnak a ter­
mékeket. Öt válaszadó az egyéb lehetőséget 
választotta, ami főként azt jelenti, hogy nem 
szeretik a gyógynövények ízét.
A  k ü lö n b ö z ő  g y ó g y n ö v é n y e k  
f o g y a s z t á s i  s z o k á sa i
A következőkben azoktól, akik fogyaszta­
nak, illetve használnak gyógynövényeket, 
nyitott kérdés formájában érdeklődtünk az 
általuk fogyasztott gyógynövények fajtái­
ról. A 6. ábra szemlélteti a válaszadók sze­
rint legtöbbször fogyasztott gyógynövé­
nyek nevét és megoszlását. A válaszadók 
összesen 39 fajta gyógynövényt soroltak
4. ábra: A megkérdezettek
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nő férfi
□ nem ism erem  hatásét o n t m  tartom  m egbízhatónak
□ nem  érzem  szükségesnek Q eg yeb














fel. A legtöbben a kamillát (27,1%) és csa­
lánt (9%) fogyasztják, ezenkívül még jelen­
tős mértékű az aloe vera (8,4%), a körömvi­
rág (7,5%) és a csipkebogyó (5,9%) vásár­
lása, felhasználása is. Az egyebek kifejezés 
alatt a 10-nél kevesebb személy által felso­
rolt gyógynövények összességét értjük.
A g y ó g y n ö v é n y b ő l  k é s z ü l t  t e r m é k e k  
f o g y a s z t á s á n a k /  h a s z n á l a t á n a k  f o r m á i
Fontosnak tartottuk annak a kérdésnek a 
megválaszolását is, hogy a megkérdezettek 
milyen formában fogyasztják, használják 
fel a gyógynövényből készült termékeket.
Ennél a kérdésnél több terméket is megjelöl­
hettek a válaszadók. A 7. ábra alapján kitű­
nik, hogy a legtöbben gyógyteákat fogyasz­
tanak, míg a második helyen a gélek, kré­
mek állnak, ezt követik az illóolajok és a 
kozmetikumok. A legkevésbé keresettek a 
lekvárok, szörpök. Az egyéb kategóriát két 
személy jelölte be, ami alatt mézet, illetve 
fogkrémet értettek.
A g y ó g y n ö v é n y f o g y a s z t á s  o k a i  a  m e g k é r ­
d e z e t t e k  k o r a  s z e r i n t
A felmérés folytatásában arra a kérdésre is 
választ kerestünk, hogy a fogyasztók külön-
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8. ábra: A gyógynövényfogyasztás okai a megkérdezettek kora szerint
9. ábra: A gyógynövényfogyasztás gyakorisága
böző korcsoportjai milyen célból vásárol­
ják a gyógynövényből készült termékeket. 
A válaszadók minden korosztályára legin­
kább az a jellemző, hogy betegségmegelő­
zés céljából fogyasztja a gyógynövényből 
készült termékeket. A 23-30 év közöttiek 
és a 61 év fölöttiek korosztályában kiemel­
kedően magas (66,7%) értéket kaptunk erre 
a szempontra. A legidősebb korosztály­
ban a megkérdezettek egyharmada (33,3%) 
a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként is 
alkalmazza, illetve fogyasztja a minden­
napokban a gyógynövényalapú készítmé­
nyeket. További érdekes információval szol­
gál, hogy a 31-45 év közötti korosztály közel 
egyharmada (31%) gyógyszer helyett alkal­
mazza a gyógynövény-termékeket (8. ábra).
A gyógynövényfogyasztás gyakorisága
A megkérdezettek legnagyobb része tehát 
betegségmegelőzés céljából fogyasztja a
gyógynövény-termékeket. Ez az arány min­
den korosztálynál jellemző, ahogyan a 8. 
ábra is szemlélteti. Fontos viszont annak 
a megválaszolása is, hogy a fogyasztók 
milyen gyakorisággal használnak gyógynö­
vény-termékeket. A 9. ábrából látható, hogy 
a válaszadók 51,8%-a heti rendszerességgel 
fogyasztja a termékeket, havonta néhány 
alkalommal pedig 16, 9%, míg az ennél rit­
kábban, alkalmanként fogyasztók aránya 
31,3%.
A gyógynövényvásáriást befolyásoló 
tényezők
A következőkben arra kértük a válaszadó­
kat, hogy rangsoroljanak 6 tényezőt (ár, 
minőség, csomagolás, gyártó, származási 
hely, reklám) aszerint, hogy milyen mérték­
ben befolyásolja őket gyógynövénytermé­
kek vásárlása során.
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10. ábra: A gyógy növény vásárlást befolyásoló tényezők rangsora
{□ á r  ■minőség □csom agolás □előállító,gyártó ■származási hely □  reklám I
11. ábra: A gyógynövényfogyasztás motivációi
m 4.5%
□ Orvosi javaslat





A vásárlást leginkább befolyásoló ténye­
zőként a minőség (69,2%+24,l% az első két 
oszlopban), valamint az ár (15,1+40,0%) 
jelent meg. A származási hely mindösz- 
sze közepes befolyással van a fogyasz­
tásra, hiszen a válaszadók 28,9%-a a rang­
sorban a csak harmadik helyen jelölte meg 
ezt a tényezőt. A legkevésbé a reklám befo­
lyásolja a vásárlókat döntéseikben, hiszen a 
legtöbben (50,7%) a hatos értékekkel jelle­
mezték ezt a szempontot (10. ábra).
A gyógynövényfogyasztás motivációi
Al l .  ábra azt szemlélteti, hogy a fogyasz­
tók milyen információforrás alapján kezdték 
el fogyasztani a gyógynövénytermékeket 
A legtöbben (41,3 %) saját késztetésre illetve 
37,5% ismerős ajánlására. Természetgyógy­
ászjavaslatára 12,5%, míg az orvosi javaslat 
mindössze a válaszadók 4,5%-át ösztönözte
fogyasztásra. A megkérdezettek csupán 
4,2%-a választotta a médiát információfor­
rásnak, aminek alapján elkezdett gyógynö­
vényeket vásárolni és fogyasztani.
A gyógynövényvásárlás helyének lakó­
hely szerinti megoszlása
Végül, vizsgálatainkban arra is választ sze­
rettünk volna kapni, hogy a fogyasztók hol 
vásárolnak leginkább gyógynövény-ter­
mékeket. A 12. ábra alapján kiderül, hogy 
a fővárosban élők leginkább gyógyszer­
tárban (33,3%) és gyógynövényboltban 
(33,3%) vásárolnak gyógynövény-terméke­
ket. A városban élők a gyógynövényboltban 
(36,9%) való vásárlást részesítik előnyben, 
ahogyan a községek lakói szintén a gyógy­
növényboltokat (36,6%) választják vásár­
lásuk színhelyéül. Mind a városban, mind 
a községben élők számára fontos beszer-
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12. ábra: A gyógynövény vásárlás helyének lakóhely szerinti megoszlása
Főváros Város Falu/Község
□ gyógyszertár ■ szuperm arket/hiperm arket □ gyógynövénybolt □ drogéria ■ egyéb
zési forrásként szolgáltak a drogériák is. 
Az egyéb kategóriában a megkérdezettek a 
közvetlenül a gyűjtőktől, illetve multi-level- 
láncoktól való vásárlást említették meg.
Következtetések, javaslatok a kereslet 
növelésére
A kérdőíves felmérésből a kapott eredmé­
nyek alapján megállapítható, hogy a meg­
kérdezettek többsége rendszeresen vásá­
rol és fogyaszt gyógynövényből készült ter­
mékeket. A nem fogyasztóknál az ellenér­
vek között szerepelt, hogy nem ismerik a 
gyógynövények hatásait, nem érzik szük­
ségesnek fogyasztásukat, vagy nem tartják 
megbízhatónak a gyógynövény-termékeket. 
A fogyasztók közül a legtöbben tea, és gél 
vagy krém formában fogyasztják a gyógy­
növényeket. A megkérdezettek a legnép­
szerűbb gyógy növény fajták közé sorolták 
a kamillát, a csalánt, az aloe verát. A vizs­
gált termékek vásárlásakor a minőséget tar­
tották a legfontosabbnak, az ár és a szárma­
zási hely mellett.
A vizsgálatból megállapítható, hogy a 
fogyasztók legnagyobb arányban azért dön­
tenek a gyógynövényvásárlás mellett, mert 
a betegségek kialakulását kívánják meg­
előzni; ez a megállapítás a megkérdezettek 
minden korcsoportjára igaz volt.
A gyógynövényvásárlás motivációja­
ként a fogyasztók 41,3%-a a saját készte­
tést, 37,5%-a pedig az ismerősök ajánlását 
jelölte meg. Orvosi javaslatra azonban csak 
a válaszadók 4,5%-a kezdett gyógynövé­
nyeket fogyasztani.
A vásárlási szokásokkal kapcsolat­
ban megállapítható, hogy (lakóhely sze­
rinti megoszlásban) a fővárosi fogyasztók 
többsége gyógyszertárban vagy gyógynö­
vényboltban, a városi és a falusi fogyasztók 
többsége gyógynövényboltban szerzi be a 
gyógynövény-termékeket.
A megkérdezés eredményei fogyasztói 
oldalról egyértelműen alátámasztják, hogy 
a gyógynövények iránt a kereslet egyre 
növekszik. A kérdőívek elemzése során 
azonban fény derült arra is, hogy a legtöbb 
megkérdezett azért nem fogyaszt gyógy­
növényeket és gyógynövény-készítménye­
ket, mert nem érzi szükségesnek és nem 
is ismeri a gyógynövények hatásait. Fon­
tos lenne tehát tovább bővíteni az embe­
reknek a gyógynövények hatásaira vonat­
kozó ismereteit, tudatosítani bennük, hogy 
a gyógynövények és a gyógynövény-készít­
mények fogyasztásával betegségek kialaku­
lását tudják megelőzni. Jó néhány esetben a 
már kialakult betegséget is kezelni tudják 
velük ahelyett, hogy azonnal gyógyszerhez 
fordulnának.
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A gyógynövények és a gyógynövény­
készítmények széles körben való megis­
mertetésére több marketingeszköz haszná­
lata célszerű lehet. Egészségnapokat kel­
lene szervezni az ország minden régiójában, 
ahol a különböző szűrővizsgálatok mel­
lett gyógynövény-termékek is bemutatásra 
kerülnének, és ahol orvosok, természet­
gyógyászok hívnák fel a figyelmet a gyógy­
növények egészségjavító, betegség-meg­
előző hatására. A marketingkommuniká­
ciós eszközök közül intenzívebb reklám­
tevékenységet kellene folytatni a gyógy­
növényfogyasztás elősegítése érdekében, 
többek között a legszélesebb réteget meg­
célzó televíziós társadalmi célú hirdetések 
alkalmazásával. Szórólapok kihelyezése az 
orvosi rendelőkben ugyancsak eredményre 
vezetne, hiszen a várakozó betegek tájéko­
zódni tudnának a termékekről és azok hatá­
sairól, s ennek következtében talán nagyobb 
bizalommal kezdenék el a fogyasztásukat 
is. A gyógynövényből készült krémek, koz­
metikumok, illóolajok esetében termékmin­
ták használati utasítással való kihelyezése is 
jó megoldást jelentene. Kismamák számára 
már a terhesgondozás alatt adhatnának tájé­
koztatót a különböző tejelválasztást előse­
gítő, illetve a kisbabáknak is adható gyógy- 
termékekről. Edzőtermekben is javasolt 
lenne a méregtelenítő, salaktalanító teák, 
termékek forgalmazása.
A megkérdezettek többsége saját kész­
tetésre illetve ismerős ajánlására döntött a 
gyógynövények és a gyógynövénykészítmé­
nyek fogyasztása mellett. Orvosi javaslatra 
bizonyára még többen kapnának hozzá ked­
vet. Fontos lenne konferenciákat rendezni 
az orvosoknak, ahol gyógynövényszakértők 
segítségével meggyőződhetnének a gyógy­
növények kiváló hatásairól, aminek alap­
ján bátran ajánlhatnák betegeiknek. A leg­
több fogyasztó gyógyszertárakban illetve 
gyógynövényboltokban jut hozzá a gyógy­
növénytermékekhez, ezért szórólapok, tájé­
koztató kiadványok elhelyezése a beszer­
zési helyeken is célszerű lenne.
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CONSUMING HERBS AND 
HERBAL PRODUCTS 
IN HUNGARY
This is a period of revival of learning 
on herbai products. Demand fór herbai 
products seems to be increasing 
continuously. There is a significant lack 
of precise secondary data in this field of 
marketing. It is hardly possible to gain 
detailed information on production, mar­
keting, consumption and using of herbai 
products. Complexity of using herbs has 
nőt been discussed in detail concerning 
importance of them fór pharmaceutical, 
Chemical and cosmetic industries.
This paper reviews somé basic results 
of a survey on consumer behaviour 
fór herbs and herbai products 
including buying motivations among 
Hungárián consumers. Finally, somé 
recommendations are proposed fór 
increasing level of awareness and sales 
of herbs and herbai products in Hungary.
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